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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 

ඣ❺⚟♴ἲᨵṇ࡟ࡼࡾࠊᖹᡂ 15 ᖺ 11 ᭶࡟ಖ⫱
ኈࡣࠊᅜᐙ㈨᱁࡜࡞ࡗࡓࠋᅜᐙ㈨᱁࡛࠶ࡿಖ⫱ኈ
ࡢ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ2 ࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿ୍ࠋ ࡘࡣࠊ
㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡀᐇ᪋ࡍࡿಖ⫱ኈヨ㦂࡟ྜ᱁ࡍࡿ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊཌ⏕ປാ኱⮧ᣦᐃࡢಖ⫱
ኈ㣴ᡂ᪋タ࡟ධᏛࡋࠊᡤᐃࡢ༢఩ࢆྲྀᚓࡋ࡚༞ᴗ
ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
ಖ⫱ኈࡣࠊಖ⫱ᡤࢆ୰ᚰ࡟ࠊඣ❺㣴ㆤ᪋タࡸங
ඣ㝔ࠊ㞀ᐖඣ᪋タ࡞࡝࡛௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ඣ❺⚟♴ἲ➨ 18 ᮲➨ 4 㡯࡟࠾࠸ ࡚ࠕಖ⫱ኈࡢྡ⛠
ࢆ⏝࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ཬࡧᢏ⾡ࢆࡶࡗ࡚ࠊඣ❺ࡢ
ಖ⫱ཬࡧඣ❺ࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᴗ࡜ࡍࡿ⪅ࢆ࠸࠺ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ ಖ⫱ኈࡣࠊಖ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ
ᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡶ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᏛࡢࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊಖ
⫱ኈࡸᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍ⌮⏤ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀ
ዲࡁ ࠖࠊࠕ୰Ꮫ⏕ࡢ᫬࡟⾜ࡗࡓ⫋ሙయ㦂ࡀᴦࡋ࠿ࡗ
ࡓ ࠖࠊࠕᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕ࡀඃࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠊ࡜⟅࠼ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಖ
⫱ኈࡢᙺ๭ࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࠊ୙Ᏻࢆぬ
࠼ࡿᏛ⏕ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᬑẁ࠿ࡽᩥ❶ࢆ᭩
ࡃࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠࡀ࠶ࡿᏛ⏕ࡣࠊ᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌࡟ᑐ
ࡍࡿᙉ࠸᎘ᝏឤࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠿ࡽࠊᐇ
⩦ᣦᑟࡀጞࡲࡿ࡜ࠊࡉࡽ࡟ᐇ⩦࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻ࡟࡞
ࡿᏛ⏕ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡢព㆑ࢆኚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᐇ⩦
ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ஦๓஦ᚋࡢᐇ⩦ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃
࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2016 ᖺᗘ࡟࠾
ࡇ࡞ࡗࡓࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ࡛ࠖ ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᳨ドࠊ
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 

2㸬ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᐇ⩦ 

ಖ⫱ኈࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩࠖ
࡜ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨࠖࡀᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥᚲ
ಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊࠕಖ⫱ᐇ⩦ϩ ࡲࠖࡓࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϫ ࠖࠊ
ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩࠖࡲࡓࡣࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϪࠖࢆᒚ
ಟࡍࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ㸯 ಖ⫱ᐇ⩦ࡢᴫせ 
 
ᮏᏛࡢሙྜࡣࠊ3 ᅇಖ⫱ᐇ⩦ࢆタᐃࡋ㸦ᅗ 1㸧ࠊ2
ᖺ⏕ᚋᮇ࡛ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ ࠖࠊ3 ᖺ⏕ᚋᮇ࡛ࠕಖ 
⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩ ࢆࠖཷㅮࡍࡿࠋࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ ࠖࠊࠕಖ 
 
ᐇ⩦✀ู ᐇ⩦ᮇ㛫 ᐇ⩦ሙᡤ 
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ
 
ಖ⫱ᐇ⩦Ϩ
 
ಖ⫱ᐇ⩦ϩ
ࡶࡋࡃࡣ 
ಖ⫱ᐇ⩦Ϫ
2 ᖺᚋᮇ 
 
2 ᖺ๓ᮇ 
 
3 ᖺᚋᮇ 
ಖ⫱ᅬ 
 
᪋タᐇ⩦ 
 
ಖ⫱ᅬ 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
⫱ᐇ⩦ᣦᑟϩࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᣦᐃಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タ 
ࡢᣦᐃཬࡧ㐠Ⴀᇶ‽࡟ࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ 1㸯㸧㸦ᅗ 2㸧ࢆ
ࡶ࡜࡟ࠊ2015 ᖺ࠿ࡽ 2 ேࡢᩍဨ࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᅗ 2 ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨࡢࠕ┠ᶆࠖ࡜ࠕෆᐜࠖ 
 
 2 ᖺ⏕ᚋᮇ࡟⾜࠺ࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨࠖࡢᤵᴗࡲ࡛
࡟ࠊᏛ⏕ࡣࠕಖ⫱ཎ⌮ ࠖࠕಖ⫱ෆᐜ⥲ㄽ ࠖࠕಖ⫱ෆᐜ
₇⩦ ࠖࠕஙඣಖ⫱ ࠖࠕ㞀ᐖඣಖ⫱ ࠖࠕⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫࠖ࡞࡝
ࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟࡯࡜
ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀዲࡁ ࠖࠊࠕ୰Ꮫ⏕ࡢ᫬࡟⾜ࡗ
ࡓ⫋ሙయ㦂ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕ࡀඃࡋ࠿
ࡗࡓࠖࡀࠊಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋ୰࡟ࡣࠊࠕ኱
Ꮫ࡛㐟ࡧࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠖ࡜ࠊヰࡍᏛ
⏕ࡶ࠸ࡿࠋ 
ᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ⓗ࡞ᤵᴗࡶ࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡢព
ḧࡀⷧࢀࡓࡾࠊ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿෆ
ᐜࡶ࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢᵝᏊ࠿ࡽࠊᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍဨࡀᏛ
ಟពḧࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࠕಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ ࠖࡀጞࡲࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡢព
㆑࡟ࡶኚ໬ࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡃࡿࠋ2 ேࡢᩍဨ࡛ࠕಖ⫱
ᐇ⩦ᣦᑟϨࠖࢆᢸᙜࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࠊ௒ᖺ࡛ 3 ᖺ
┠࡛࠶ࡿࠋ㸦2015.2016.2017㸧ࡲࡔࠊᡭ᥈ࡾ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊᏛ⏕ࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓᐇ⩦ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ
࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩ ࡢࠖᚋ࡟⾜࠺ࠊ
஦ᚋᣦᑟ࡛Ꮫ⏕ࡀ᭩࠸ࡓ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺཧ⪃࡟ࡋ࡞
ࡀࡽࠊᤵᴗࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ 

3㸬 ᖺᗘࡢ࡜ࡾࡃࡳ

㸦1㸧ಖ⫱ᐇ⩦๓ࡢάື 
 2 ᖺ⏕ᚋᮇ࡟⾜ࢃࢀࡿࠕಖ⫱ᐇ⩦Ϩࠖࡲ࡛࡟ࠊᏛ
⏕ࡀಖ⫱⪅ࡸᏊ࡝ࡶࠊಖㆤ⪅࡜㛵ࢃࡿ᫬㛫ࢆタࡅ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ 
 
᫬ᮇ ᤵᴗ ሙᡤ 
1 ᖺᚋᮇ ᇶ♏₇⩦ϩ 㝃ᒓᗂ⛶ᅬ 
1 ᖺ⏕᫓ఇࡳ  ࡆࢇࡁ㤋 
2 ᖺ๓ᮇ ⾲⌧㸦₇๻㸧 㝃ᒓᗂ⛶ᅬ 
ᅗ 3 ಖ⫱ᐇ⩦๓ࡢάື 
 
ࡲࡎࠊ1 ᖺᚋᮇ࡟⾜ࢃࢀࡿࠕᇶ♏₇⩦ϩ࡛ࠖࠊ㝃
ᒓᗂ⛶ᅬࡢぢᏛ࡟ฟ࠿ࡅࡿࠋ▷࠸᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊಖ⫱⪅࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆほᐹ࡛
ࡁࡿ᭷ព⩏࡞᫬㛫࡛࠶ࡿࠋ 
㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ┠ࡢ๓࡟ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊ
᭱ึࡣࠕ࠿ࢃ࠸࠸ ࠖࠕ㐟ࡧࡓ࠸ࠖ࡜⯆ዧࡍࡿࡀࠊᅬෆ
ࢆぢᏛࡋ࡞ࡀࡽࠊඛ⏕ࡸᏊ࡝ࡶࡢጼࢆ㛫㏆࡛ぢࡿࡇ
࡜࡛ࠊከࡃࡢ่⃭ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ▷࠸᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊᏛ⏕ࡢᏛࡪពḧࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ࠑᏛ⏕ࡢឤ᝿ࠒ 
࣭ᗂ⛶ᅬࡢぢᏛ࡬⾜ࡁࡲࡋࡓࠋࡸࡣࡾᏊ࡝ࡶࡣ࠿ࢃ
࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ▷࠸᫬㛫࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊಖ⫱⪅ࡀ
Ꮚ࡝ࡶ࡜࡝ࢇ࡞ࡩ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝ࠊ࠶ࡲ
ࡾぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣࡋࡗ࠿ࡾ࡜ಖ⫱⪅ࡢ࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
᭱㏆⚾ࡣࠊᮏᙜ࡟ಖ⫱⪅࡟࡞ࢀࡿࡢ࠿୙Ᏻ࡟࡞ࡗ࡚
ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟϨ 
ࠑ┠ᶆࠒ 
1.ಖ⫱ᐇ⩦ࡢព⩏࣭┠ⓗࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ 
2.ᐇ⩦ࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡋࠊ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ
3.ᐇ⩦᪋タ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢேᶒ࡜᭱ၿࡢ฼┈ࡢ
⪃៖ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡜Ᏺ⛎⩏ົ➼࡟ࡘ࠸࡚
⌮ゎࡍࡿࠋ 
4.ᐇ⩦ࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊほᐹࠊグ㘓ࠊホ౯ࡢ᪉ἲࡸ
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࠋ 
5.ᐇ⩦ࡢ஦ᚋᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢ⥲ᣓ࡜⮬ᕫホ
౯ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡸᏛ⩦┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ
ࠑෆᐜࠒ 
1.ಖ⫱ᐇ⩦ࡢព⩏ 
㸦1㸧ᐇ⩦ࡢ┠ⓗ 
㸦2㸧ᐇ⩦ࡢᴫせ 
2.ᐇ⩦ࡢෆᐜ࡜ㄢ㢟ࡢ᫂☜໬ 
㸦1㸧ᐇ⩦ࡢෆᐜ 
㸦2㸧ᐇ⩦ࡢㄢ㢟 
3.ᐇ⩦࡟㝿ࡋ࡚ࡢ␃ព஦㡯 
㸦1㸧Ꮚ࡝ࡶࡢேᶒ࡜᭱ၿࡢ฼┈ࡢ⪃៖ 
㸦2㸧ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡜ಖㆤ࡜Ᏺ⛎⩏ົ 
㸦3㸧ᐇ⩦⏕࡜ࡋ࡚ࡢᚰᵓ࠼ 
4.ᐇ⩦ࡢィ⏬࡜グ㘓 
㸦1㸧ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿィ⏬࡜ᐇ㊶ 
㸦2㸧ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿほᐹࠊグ㘓ཬࡧホ౯ 
5.஦ᚋᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ࡢ⥲ᣓ࡜ㄢ㢟ࡢ᫂☜໬ 
㸦1㸧ᐇ⩦ࡢ⥲ᣓ࡜⮬ᕫホ౯ 
㸦2㸧ㄢ㢟ࡢ᫂☜ 
㸫㸫
 ᐹ⪃୍ࡢᑟᣦᚋ஦๓஦⩦ᐇ⫱ಖࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴⪅⫱ಖ
 
ࡶ࡝Ꮚ࡚ぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡁ⾜࡬ᅬ⛶ᗂࠊࡀࡓࡋࡲ࠸
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃᙉ࡜࠸ࡓࡾࢃ㛵࡜
ࠋࡓࡗ࠿࠿ࡾ㏻ࢆ๓ࡢࣞ࢖ࢺࠊࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟Ꮫぢ࣭
ඛࢆࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚ࡋ┤࡭୪ࢆࣃࢵࣜࢫ࠺౑࡛ࣞ࢖ࢺ
Ꮀࡶ࡚࡜ࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓ࠸࡚ࡵ〔ࡶ࡚࡜ࡀ⏕
ࡪ႐࡜ࡿࡵ〔ࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࡋࢥࢽࢥࢽ࡟࠺ࡑࡋ
ࡇ࡜࠸Ⰻࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡶ⚾ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇ
࡞࡟⏕ඛࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡵ〔ࠊ࡚ࡅࡘぢࢆࢁ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ
ࡣࡶ࡝Ꮚ࠸ࡓࡋࢆၥ㉁ࠊࡁ࡜ࡓࡗᅇ࡚ぢࢆᐊ⫱ಖ࣭
ࣛࢡࡢ࡝ࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࠸࡚ࡆᣲࢆᡭ
✚࡛Ẽඖ࡚ࡳࢆࡢࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆᡭဨ඲ࡶࡶ࡝Ꮚࡢࢫ
ࡀ㢦➗ࡶ⪅⫱ಖࠋࡓࡗࡶࢆ㇟༳࠸ከࡀࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗᴟ
ᅖ㞺࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡀẼᅖ㞺࠸࠿ ࠊ࡚࠸࡚ࢀ⁄
ฟࡳ⏕ࢆᛶᴟ✚ࡸࡉࡿ᫂ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀቃ⎔ࡸẼ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࡋヰࠊ㝿ᐇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ఍ᶵࡍヰ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
࡝Ꮚࠊ࠿࡜࠿࠸ࡼࡤࡏヰࢆఱࡽࡓࢀࢃゝ࡜ࡼ࠸࠸࡚
ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ᏻ୙ࠊ࠿࡜࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋヰ఍ࡀࡶ
ࡋヰ࡚ࡗษ࠸ᛮࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ஦㏉࡛㢦➗ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿࡅ࠿
ࡀ⚾ࠋࡓࡗࡔᏊ࠸ࡋ࡞࡜࠾ࠊ࡛࠿㟼ࡣࡶ࡝Ꮚࡢே୍
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚ࡋ࠿ࡋࡃࡎ࡞࠺ࠊࡶ࡚ࡅ࠿ࡋヰ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡃࡈࡍࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗࡩࢆᡭ࡟ࡁ࡜ࡿᖐ
ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟⪅⫱ಖ࡜ࡿࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃᙉᒙ୍
ࢫࣥࢭࡢ⏕ඛࡢ௵ᢸࠊࡣ㣭⿦ࡢᐊ⫱ಖࡢࢀࡒࢀࡑ࣭
⏬ᅗࡶ࡝ࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀ࠿࠺ࢆヰࡽ࠿⏕ඛ㛗ᅬ࡜ࡔ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛సᕤ
࠸࡞ࡀ⾡ᢏࡸࢫࣥࢭࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋឤ③࡜࠸࡞ࡽ
ᤵࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୖࢆࣝ࣋ࣞ⾡ᢏࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡧᏛࡾ࠿ࡗࡋ࡛ᴗ
  
࡟ࠖ㤋ࡁࢇࡆࠕࡿ࠶࡟ᓮᒸࡣ᭶ 3ࠊ᭶ 2 ࡢ⏕ᖺ 1 
ᮍࠊ࡛ືάࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡽ࠿ᖺ 9002ࠋࡿࡅ࠿ฟ
࠾ࠊࢇࡉ඗࠾ࡢἨᏛࠕࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆ⪅ㆤಖ࡜ඣᅬᑵ
 ࠋ㸧2ࠊ1 ┿෗㸦ࡿࡍຍཧ࡟ࠖ࠺ࡰ㐟࡜ࢇࡉጜ
࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡸ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࠊࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᴗᤵ
⣬ࠊࡾࡓࡌ₇࡛๓ࡢ⪅ㆤಖࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡗ౑ࢆࢺ
Ꮚࠊࡀ⏕Ꮫࡢࡃከࠋ࠺⾜ࢆࡏ࠿⪺ࡳㄞࡢᮏ⤮ࡸᒃⰪ
ࠊࡣึ ᭱ࠋࡔ࡚ࡵึࡣ࡜ࡇࡿࡌ₇࡛๓ࡢ⪅ㆤಖࡸࡶ࡝
Ꮚࠊࡀࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗᝨᡞࡃࡉᑠࡶኌ
࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࡀ⏕Ꮫࠊࢀࡉࡋᢲᚋ࡟ጼࡪ႐ࡢࡕࡓࡶ࡝
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟᝟⾲ࡓࡋ
 ࡚࡟㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ 1 ┿෗
 
 ࡚࡟㤋ࡁࢇࡆᓮᒸ 2 ┿෗
 
㝃ࡣ⏕Ꮫࠊ࡛ 㸧ࠖ๻₇㸦⌧⾲ࠕࡿࢀࢃ⾜࡟ᮇ๓ᖺ 2
࡝Ꮚࢆ๻₇ࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ᴗᤵࠋࡿࡅ࠿ฟ࡟ᅬ⛶ᗂᒓ
࠿࡞ࡁ኱ࠖࠕ ࡓࡪࡇࡢ༉୕ࠕࠋࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢࡕࡓࡶ
ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡝ࠖ࡞ ࡂࡸࡇࡢࡁࡦ୐࡜ࡳ࠿࠾࠾ࠖࠕ ࡪ
ࢫࢥࡸᮏྎࡢ๻ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ࡟ᮦ㢟ࢆヰࡿ࠸࡚ࡗ▱
ືά࠺⾜࡛๓ࡢ⏕Ꮫࠋࡿసࡶ࡝࡞ල㐨ᑠࠊ࣒࣮ࣗࢳ
཯ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ⏕Ꮫࡿࡌ₇࡛๓ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠸㐪ࡣ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάࠊࡽࡀ࡞ࡵṆࡅཷࢆᛂ
㤋ࡁࢇࡆࠊᏛぢࡢᅬ⛶ᗂᒓ㝃ࡣ⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᚋᖺ 2ࠊࡋ㦂⤒ࢆືά๻₇ࡢ࡛ᅬ⛶ᗂᒓ㝃ࠊືάࡢ
 ࠋࡴ⮫࡟ᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖࡢࡽ࠿ᮇ
 
 ࡳ⤌ࡾྲྀࡢϨᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ㸧2㸦
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡟ 2 ᅗࠊ࡚࠸࠾࡟Ϩᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ 
࡚ࡋ㆑ព࡟≉࡛Ꮫᮏࠋࡿࡓࢃ࡟ᒱከࡀ┠㡯ࡿࡍᑟᣦ
⥺ୗࠊ࡟≉ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡍ♧࡟ 5 ᅗࢆ┠㡯ࡓࡋᑟᣦ
ࡓࡗ⾜ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡓ࠸ᘬࢆ
 ࠋࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟࠿
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 ⩦ᐇࡢ࡚ࡵࡌࡣ
 ⩏ពࡢϨ⩦ᐇ⫱ಖ࣭
 ᶆ┠ࡢϨ⩦ᐇ⫱ಖ࣭
 ࡿ࡚ࡓࢆ㢟ㄢᕫ⮬࣭
 ࠼ᵓᚰࡢ⩦ᐇ
 ⿦᭹࡜࣮ࢼ࣐࣭
 ົ⩏⛎Ᏺ࣭
 ㄆ☜ࡢ๓⩦ᐇ
 ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜๓஦࣭
 ㄯ㦂యࡢࡽ࠿㍮ඛ࣭
 ᢏᐇ⫱ಖ
 ഛ‽ࡢᮦᩍ⫱ಖ࣭
 ࡏ࠿⪺ࡳㄞᮏ⤮ ᒃⰪ⣬࣭
 㘓グ⩦ᐇ
 ⓗ┠࡜࿡ពࡢㄅ᪥࣭
 ࢺࣥ࢖࣏ࡢᡂస᱌ᑟᣦ࣭
 ㄆ☜ࡢᚋ⩦ᐇ
 ᪉ࡁ᭩ࡢ≧♩࠾࣭
 ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⩦ᐇ࣭
 ࡳ⤌ࡾྲྀࡢϨᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ 5 ᅗ

 ࡿసࢆ㢟ㄢᕫ⮬ 㸧1
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶࡛Ⅼ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚᭱࠸࠾࡟㊶ᐇ⫱ಖ 
࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟⩦ᐇࡔᮍࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋ࠸
᫂ࡀᶆ┠࠺࠸࡜࠿࠸ࡓࡾ࡞࡟⪅⫱ಖ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ
ࡓࡗࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡟㝿ᐇࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛☜
యࡢᮇᑡᗂࡢᕫ⮬ࠊ࡛᪉୍ࠋ࠸ከࡀ⪅࠸࡞ᑡࡀ㦂⤒
࡜ᐇ⌧ࠊࡃ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⪅ࠖࡍᣦ┠ࢆ⪅⫱ಖࠕࡽ࠿㦂
 ࠋࡿ࠶࡛ࡤࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇ࠺ᝨᡞ࡟ࣉࢵࣕࢠࡢ᝿⌮
࡞࠺࡝࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࡀศ⮬ࠊࡣ࡜ࡿసࢆ㢟ㄢᕫ⮬
ࠊࡾ࠶࡛Ṍ୍ࡢࡵࡓࡃ࡙㏆࡜࡬ീ᝿⌮࠺࠸࡜࠿࠸ࡓࡾ
ࡔࡓࠋࡿ࠶࡛఍ᶵࡍ┤ࡵࡘぢࢆ᪉ࡾᅾࡢ㌟⮬ࡢ≧⌧
ࡀ㦂⤒ࡓࡗࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚࡣ⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࠊࡋ
࠶࡟ྥഴࡿࡍど㔜ࢆ㦂యࡢ㌟⮬ࠊࡀ࠸࡞ᑡ࡟ⓗᑐ⤯
࣓࢖ࢆീࡶ࡝Ꮚࡓࡋ༶࡟㝵ẁ㐩Ⓨ࡞ⓗほᐈࠊࡵࡓࡿ
ᐇ⌧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡋ㞴࠿ࡽࡃ࠸ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮
⾜࡟ᐹほࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡜
⡆࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡿࡍᾘゎࡀ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡢࡑࡤࢀࡅ
ࢆᴗᤵࡶ⏕Ꮫ࡚ࡋ༶࡟๎ཎᐇ⌧ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶ࡞༢
⛶ᗂᅬ⫱ಖ࡟㍍Ẽࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕ࡿࡅཷ
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡃ⾜࡟Ꮫぢ࡟ᅬ
࠸࡚ࡅࡘぢࢆ㢟ㄢᕫ⮬࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㐩⏕Ꮫࠊࡣ࡛
ືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࡓࡋ㏙ୖࡣ࡟ࡘ୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ
ࡢ࠸ᛮࡢ⪅ㆤಖࠊ㝿ᐇࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ㏻ࢆ
ᗘ 2 ࡸᗘ 1ࠊㄽ໚ࠋࡃ࠸࡚ࡋᚓ⋓࡚ࡋ࡜್㦂⤒ࢆෆ
ࡍฟぢࢆ➽㐨ࡿ⮳࡟Ỵゎࠊࡅࡘぢࢆ㢟ၥࡣ࡛㦂యࡢ
ධ௓ࡢဨᩍ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ
☜ࠊࡣ㦂యࡢᅬ⛶ᗂᒓ㝃ࡸ㤋ࡁࢇࡆࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞㔜㈗࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࡟࠿
࡞ࡀᛂ཯ࡾࡼࡓࡗᛮࠊࡀࡓࡗࡸࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠕ 
ࡸࠊᏊࡿࡁ࡛ࠊࡀࡓࡳ࡚ࢀධࡾྲྀࢆ᧯యࠕࠖࠊ ࡓࡗ࠿
ࡋ㊶ᐇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔⴭ㢧ࡀᕪࡢᏊ࠸࡞ࡃࡓࡾ
ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟Ṛᚲ࡟㊶ᐇࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ゝࡢ⏕Ꮫࡓ
࡛ࢇཬࡀ㔝ど࡛ࡲ࡟ศ㒊ࡢࠖ ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࠕ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍࡓࡗ࠿࡞࠸
ᛮ࡜ࠖࢆ≀ࡿࡵࡋᴦ࡟ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡀࡕࡓ⏕Ꮫ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣᐖ࡟┿࡟ືάࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗ
ⓗほᐈࠊࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡋ⳹࡚᪼ࡋ࡜ࠖ ࢱࢿࡕᣢࡢศ⮬ࠕ
 ࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡀࡅ࠿ࡁാࡢဨᩍࡓࡗకࢆⅬどᐹほ࡞
㌟⮬ࡣ⏕Ꮫࠊࡤࢀ࡜࡟౛ࢆࢺ㸫ࢧࣉ࣮࣌ࠊࡤ࠼౛ 
࡟ᮘࠊࢀධ࡟⿄࣮ࣝࢽࣅࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡓࡋᡂసࡢ
࡚ࡗᚑ࡟モྎࠊࡵỴࢆ๭ᙺࡍฟ࡛⏕Ꮫࡢྡᩘࠊࡁ⨨
ࠋࡓ࠸࡚ࡗసࢆࢀὶ࠺࠸࡜ࠊࡃ࠸࡚࠸⨨ࡣ࡚ࡋฟḟ㡰
ᐹほࠊࡀࡔࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡛࠸㐪㛫ࡀࢀࡇࠊㄽ໚
᪉ࡁ⨨ࠊ᪉ࡏ㨩ࠊ⨨㓄ࡢල㐨ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅
ᘬࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࡗࡶࠊ࡛࡜ࡇࡿࡲ῝Ṍ୍࠺ࡶࡀ
 ࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
㦂యᖖ᪥㠀ࡶ࡟ⓗ㐩Ⓨࡣ࡛ඣᅬᑵᮍ࡟≉ࠊࡶ࡝Ꮚ 
ඣ㛗ᖺࠊඣ୰ᖺࠊඣᑡᖺࠊㄽ໚ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡴዲࢆ
ⓗᯝຠࡣ㦂యᖖ᪥㠀ࡿࡍ่⃭ࢆᚰወዲࠊࡶ࡚࠸࠾࡟
㏻ᖖ᪥ࠕࠊࢆࡢࡶࡓࢀࡩࡾ࠶ࠊࡿ࠶࡟ᖖ᪥ࠊࡀࡿ࠶࡛
࡝Ꮚࠊࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖ᪉࠸౑ࡓࢀࡩࡾ࠶ࠊ࡟ࡾ
࡟ඛࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾࠸࡞ࡽࡲ㧗ࡣ㉁ࡢᚰ㛵࿡⯆ࡢࡶ
ࡅ࠿࠸ၥ࡚ࡋฟࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡘ୍ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡓࡆᣲ
࢟ࢻ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡀ࡟࡞ࠕࠊ࡛ࡲࡿ
ࢃྜ࡟モྎࠋࡿࡅࡘࢆⅆ࡟ᚰወዲࡢࡶ࡝Ꮚࡀឤ࢟ࢻ
௜ࡁᘬࢆᚰࡢࡶ࡝Ꮚࡀ᪉ࡏ㨩࠸Ⰻࡢࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡓࡏ
 ࠋࡿࡅ
ࡣ࡟ࡵࡓࡍᡠ࡟ࢫࣛࢡࡲࡲࡓࡋឤᐇࢆ㦂యᖖ᪥㠀
⪅⫱ಖࡢሙ⌧ࠋࡿ࠶࡛せ୙ࡣᬒ㢼ࡢࡅ௜∦࡞ⓗᐇ⌧
๐࡟ⓗ⤊᭱ࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟
ಖ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡣ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆື⾜ࡄ
࡞ࡇ࡚ฟࡣ⪅⫱ಖ࠸Ⰻᚋ௒ࠊࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ぢࢆ⪅⫱
ࡍ᥹Ⓨࢆᚰወዲ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
ᡂࡢࡶ࡝Ꮚࡀ៖㓄ࡢࡋᑡࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ㝵ẁࡿ
ࡇࡤࢀ࠶࡛ࠋ࠸࡞ࡃప࡚ࡋỴࡣᛶ⬟ྍࡿࡍྑᕥࢆ㛗
࡝ࡀᚰወዲࡢࡶ࡝Ꮚࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࡧࡼ࠾⪅⫱ಖࠊࡑ
࢝ࢵ࢞ࡢ᫬ࡓࡗ▱ࢆ๎ཎᐇ⌧ࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚࠸ྥ࡟ࡇ
㸫㸫
 ᐹ⪃୍ࡢᑟᣦᚋ஦๓஦⩦ᐇ⫱ಖࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴⪅⫱ಖ
 
࡛ୖࡓ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃఏ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀឤࣜ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜せᚲࡀᐃタࡢᶆ┠⫱ಖࡢ
 
 ഛ‽ࡢᮦᩍ⫱ಖ࣭ᢏᐇ⫱ಖ㸧2
ࢀࡅ࡞ぢࢆ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢሙ⌧ࠊࡣධᑟ࡞ษ㐺ࡢᢏᐇ 
Ⓨࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃỴࡤ
࠿ࡴዲࢆࡧ㐟࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣඣṓఱࠊ࡚ࡌᛂ࡟㝵ẁ㐩
 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡣ࡛ᑟᣦ๓஦⩦ᐇࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼⪃ࢆ
ୖࢆ⪅⫱ಖࡢሙ⌧ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᢏᐇ 
࢝ࣥࣁࠊ᧯యࠊࣀ࢔ࣆࠊࡧ㐟ᡭࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿᅇ
ࣞࠊ࡝࡞స〇✀ྛࠊࢺࢵࢣࢫࣂࢶ࣮ࣝࣇࠊࡋ࡜ⴠࢳ
ࢆ⫪࡜⪅⫱ಖࡢ⫋⌧ࡣ࡛ືάస〇ࡸࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡ
ྰࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛㊊୙㦂⤒ࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡣ࡟ࡿ࡭୪
 ࠊ࠸࡞ࡵ
ᚅᮇ࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ 
࡞ࡀ⏕ඛࡢሙ⌧ࠕࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗ➃ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡉ
࣮࣌ࠋ࠸ࡼࡤࢀࡍ┠╔࡟ࠖ⣲せ࠸࡞ࢀධࡾྲྀ࠿࡞࠿
ࢀࢃ⾜ࡾࡲ࠶ࡣ࡛ሙ⌧ࡣ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࡸࢺ࣮ࢧࣉ
ࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࠸ྂࡢᮦ㢟ࡶ࡚ࢀࢃ⾜ࠊࡃከࡀ࡜ࡇ࠸࡞
ࠋࡿ࠶࡛ࢫࣥࣕࢳ࡞ࡁ኱ࡣࢀࡇ࡚ࡗ࡜࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖ
ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢱࢿ࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱࡣศ⮬
࣮ࣆ࢔ࡢ࡬ࡕࡓဨ⫋ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ௓⤂ࡢ࡬㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࡢ࡬⪅⫱ಖࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝ά࡚ࡋ࡜఍ᶵࡢࣝ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡜ಙ⮬࡞ࡁ኱
ࡀ࡞ࡋ♧౛ࢆ┿෗ࠊୗ௨ࡣ࡚ࡋ࡜ഛ‽ࡢᮦᩍ⫱ಖ 
┠ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ල㐨ࡓࡗࢃኚࠊู≉ࠋ࠺⾜ࢆㄝゎࡽ
ࢀࡃ࡚ࡏࡲࡽ⭾ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡞ࠎᵝࡤࢀ࡚❧ぢࢆᶆ
 ࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ㸧ᡂస⪅ⴭ 2 ➨㸦ල㐨ࡿ
 
 3 ┿෗
 
࡚ࡗ࡞࡟ᘧࡳ␚ࡾᢡࡣྎ⯙ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡢ 3 ┿෗
ࡉ㧗ࠊࢳࣥࢭ 06 ᖜ࡟࠺ࡼࡢ 4 ┿෗ࡣ᫬㛤ᒎࠊࡾ࠾
ูࡣ㠃ᗏྎ⯙㸦ࡿ࡞࡟ࢳࣥࢭ 52 ࡁ⾜ዟࠊࢳࣥࢭ 02
 ࠋ㸧ࡿࡍ⥆᥋࡟
 4 ┿෗
 
ᅵ⢓Ἔ࡟ྎࠊࡣ࡟ᐃᅛࡢయ⮬ࣀࣔࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌
001 ࡚࡭ࡍࠋ࠸࡞㢟ၥࡤࢀࡍ⏝౑ࢆ⟽ᙜᘚࡓࡵワࢆ
0001 ⏝㈝⥲ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ධ㉎࡛ࣉࢵࣙࢩ෇
㝈࡟ࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ᡂస࡛ᗘ⛬෇
ᣦࠊྎ⯙ࡢ࣮ࢱ࢔ࢩ㔠㔪ࠊྎ⯙ࡢ๻ᙧே᫆⡆ࠊࡎࡽ
ᢡࠋࡿ࠶࡛࣒ࢸ࢖࢔ࡿࡁ࡛⏝άࡶ࡚ࡋ࡜ྎ⯙ࡢᙧே
 ࠋࡿ࠶࡛ྎ⯙ࡢᘧࡳ␚ࡾ
࡛ࠖᘧࡳ␚ࡾᢡࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼࡁ࡭ࡍ➹≉ࡢල㐨ᮏ 
03 ᖜࡣ࡛ែ≧ࡔࢇࡓࡓࡾᢡࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
࡛ࡎࡽ㊊ࢳࣥࢭ 01 ࡁ⾜ዟࠊࢳࣥࢭ 02 ࡉ㧗ࠊࢳࣥࢭ
ࡪ㐠ࡕᣢࡀ࡚࡭ࡍࡢල㐨࡛ࡘ୍ࣥࣂ࢝ࡆᥦᡭࠊࡾ࠶
ࢁࡸࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇ
⯙ࡢ࣮ࣝ࣎ẁࡿΏࡶ࡟ࢳࣥࢭ 06 ᖜࠊࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠺
ฟࢆḧពゅᢡࠊࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿Ṍࡕᣢࢆྎ
⯙ࡿฟࡢ㞀ᨭ࡟໅㏻ࠊࡶ࡚ࡗసࢆࢺ࣮ࢧࣉ࣮࡚࣌ࡋ
࠺ࡲࡋ࡛ࢇ㋃ࢆ㊊ࡢ஧࡟⏤⌮ࢆⲴ㈇ࡢࡧ㐠ࡕᣢࡢྎ
ࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡛㛫⏕Ꮫࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇ
ࡣྎ⯙ࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂࡛ㄅ㞧⫱ಖࡾ
⏝⏬ࠊࡾ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ≀ࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡛࣮ࣝ࣎ẁ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆኵᕤࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡗᙇࢆ⣬
ࡱࡗᏳࡓࢀࡽᙇࡢࣝࢸࢵࣞ࠺࠸࡜ࠖ ࡅྥࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡢ
ࡢࡽ࠿㐩ࡶ࡝Ꮚࠊㄽ໚ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ࡞࡟ほእ࠸
࠿ࡗࡏࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸ࡼࡶ㇟༳୍➨
ࠋࡿࡅཷࢆ㇟༳࡞࠺ࡼࡢ࡚ᤞ࠸౑ࡤ༙ࢆල㐨ࡓࡗసࡃ
ࡿࢀࡽ࠼⪏ࡣ࡟⏝౑ࡢ఩༢ᖺࡶ࡛ప᭱ࡤࢀస࡛ᮦᮌ
࡚ࡋᚓ⋓࡚ࡋ࡜ࢱࢿࡕᣢࡢ㌟⮬ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋ࠺ࢁࡔ
ࡿ࠸⏝ࢆල㐨ࠖ࡞ᙜࡗ┿ࠕᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ᦆ࡚ࡋỴࡣ࡜ࡇ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 5 ┿෗
 
࠶࡛㒊୍ࡢᡂసࡢ⟽ල㐨࡞㍍ᡭ࠾ࡣ 5 ┿෗࡟ࡽࡉ
ࢩ෇ 001 ࡣᩱᮦࠊ࡟ᵝྠ࡜ྎ⯙ࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠋࡿ
 ࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ⟽ࡣ㌟୰ࠋࡿධ࡟ᡭ࡚࡭ࡍ࡛ࣉࢵࣙ
཰ࢆ≀ᑠ௚ࡢࡑࠊࢳ࢝ࣥࣁࡸ➹㖄Ⰽࠊࡾษ༊࡟ࡘ 3
௜ࡀ▼☢ࡣ⟽ල㐨ᮏࠊࡓࡲࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ࠾࡚ࡋ⣡
ࠊࡾ࠶࡛ࢇ㎸ࡳ⤌࡟ᮦ⣲ࢆࢻ࣮࣎ࢡࢵࣛࣈࡢࣉ࢖ࢱࡃ
࡛ࡅࡔࡍグࢆ㛫᫬ࡸᏐᩥ࡛࣮࣮࣐࢝ࢻ࣮࣎ࢡࢵࣛࣈ
࡝࡞ POP ࡸࢻ࣮࢝ࡓࡅ௜ࡾᙇࢆࢺࢵࢿࢢ࣐ࠊࡃ࡞
⪃ࢆᙅᙉࡢຊ☢ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧⾲ࡶ
ࢆ࣒ࢸ࢖࢔ࡓࡅ௜ࡾᙇ࡟⾲ࡽ࠿⿬ࡢࢻ࣮࣎ࠊࡤࢀ࠼
 ࠋ㸧6 ┿෗㸦ࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡍ࠿ື
 6 ┿෗
 
࠶࡛ឤᩄࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠺㐪ࡣ࡜⏕ඛࡢ௚
࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࢆࠖ⏕⩦ᐇࠐࠐࠕࡀ࣒ࢸ࢖࢔グୖࠋࡿ
ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜㐩ࡶ࡝Ꮚࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࢖࢓ࣇ
Ⅼ 2 グୖࠊࡣ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴᥗࡣ➽㐨
ࠊ᪉࠸౑࡞ⓗ⏝ᛂࠊ᪉࠸౑࡞ⓗᮏᇶࠊࡋࡵࡋࢆᮦ⣲ࡢ
࠸౑ࡢ࡝࡞ POP ࡞࠺ࡼࡿࡵ㞟ࢆ┠ὀࡢ࡛㠃ሙ⫱ಖ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍྑᕥࢆሙࡀල㐨ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡋᤵᩍࢆ᪉
࠸࡜ࠖ ࡃ⠏ࢆሙࡀ⪅⫱ಖࡿ࠸⏝ࡃࡲ࠺ࢆල㐨ࠕࠊࡃ࡞
ࡣ࡜ဨ඲ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ᱌ᥦ࡚ࡋព␃࡟Ⅼ࠺
࡟⟽ල㐨ࡸྎ⯙ࡾసᡭࡣ⏕Ꮫࡢ࠿ேᗄࠊࡀ࠸࡞࠿࠸
ࡓࡏࢃྜࡳ⤌࡜ᒃⰪ⣬ࡸࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࠊࡋ♧ࢆ࿡⯆
 ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔

 ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⩦ᐇ㸧3
ࠋࡿࡍධグࡣ⏕Ꮫ࡟ࠖ ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࠊᚋ஢⤊⩦ᐇ 
ࡇࡢࡃከࡣ⏕Ꮫࡓࡋࢆ㦂⤒࡞ࠎᵝࠊ࡛⩦ᐇࡢ࡚ࡵึ
ࡔኚ኱␒୍ࠕࠊ࡛୰ࡢࠖࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࠋࡪᏛࢆ࡜
ࡇࡓࡗᙇ㡹␒୍ࠕࠖࠊ ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡽࡘࠊ࡜ࡇࡓࡗ
ࡀᡤ⟠ࡿࡍ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡓࡋ㛗ᡂࠊ࡜
ࠊ࡛ࢇㄞࢆࠖ ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࡓࡋ㏙グࡀ⏕Ꮫࠋࡿ࠶
ᅇḟࠖࡀ ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࠊࡃከࡶ࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡀဨᩍ
࡟ࡾ࠿᥃ᡭࡿ᥈ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢᑟᣦ⩦ᐇ࡚ࡅࡴ࡟⩦ᐇࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࡘ࡟ࠖ ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡽࡘࠊ࡜ࡇࡓࡗࡔኚ኱␒୍ࠕ
ᑟᣦࡸㄅ᪥࡚ࡗ๐ࢆ㛫᫬╀╧ࠊࡀ⏕Ꮫࡢࡃከࠊ࡚࠸
ࠋࡿࡍ㏙グ࡜ࡓࡗࡔኚ኱␒୍ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆ᱌
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡟⪅⫱ಖࡢᙜᢸࠊࡣᐜෆ࠸ከ࡟ḟ
࠿ࡋ㞴ࡀ⿢௰ࡢ࠿ࢇࡅࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡸ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡑࠋ࠸ከࡀ⏕Ꮫࡿࡍ㏙グࢆ࡜ࡇࡓࡗ
㢟ㄢࡢ␒୍࠿せᚲࡀ⟇ᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋ࡜ဨᩍᙜᢸ
 ࠋࡿࡆ࠶ࡾ࡜ࢆぢពࡢᩘᑡࡣᅇ௒ࠊࡀࡿ࠶࡛
 
 㸧ࡽ࠿㏙グࡢ⏕Ꮫ㸦
࣑ࣗࢥ࡜ࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ฟࡀኌࠊࡋᔂࢆㄪయ࣭
᝟⾲ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ฟࡀኌࡶ࡚ࡃࡓࡾ࡜ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
⫱ಖࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡜ࡇࡿ࡜࡛࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࡸ
 ࠋࡓࡗ࠿㎞ࡶ࡚࡜ࠊࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟᪉ࡢኈ
ࡽ࠿⏕ඛࡢᙜᢸࠊࡀࡓ࠸࡚ࡅ௜ࢆẼࡣ࡟࠸㐵ⴥゝ࣭
ࡢ⪅ㆤಖࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀ࠸㐵ⴥゝ
࡜⪅⫱ಖࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡋពὀ࡟ࡁ࡜ࡍヰ࡛๓
ᣦࡽ࠿ኈ⫱ಖ࡜࡟࠺ࡼࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࠸㐵ⴥゝࡢ࡚ࡋ
 ࠋࡓࢀࡉࢆᑟ
࡚ࡗ౑ࡾ࠿ࡤⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᩛ⣲ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࣭
యල࠿ࡢ࡞ᩛ⣲࠺࡝ࡽ࠿ኈ⫱ಖࡢᙜᢸࠊ࡛࠺ࡼࡓ࠸
࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡵ〔࠺࡝ࠊࡀࡓࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡿࡵ〔࡟ⓗ
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ
 
࢚ࣝࣇࣥ࢖ࠋ࠺⾜࡟᪪ึ᭶ 2ࠊࡣ⩦ᐇ⫱ಖࡢᏛᮏ
యࠊࡽ࠿ᮇ᫬ࡢ⏕ᖺ୍ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᮇ᫬ࡿ⾜ὶࡀࢨࣥ
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ࡟⏕Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟័⩦ά⏕ࡸ⌮⟶ㄪ
㸫㸫
 ᐹ⪃୍ࡢᑟᣦᚋ஦๓஦⩦ᐇ⫱ಖࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴⪅⫱ಖ
 
⏕Ꮫࡍᔂࢆㄪయ࡛㑧㢼ࡸࢨ࢚ࣥࣝࣇࣥ࢖ᅇẖࠊࡋ࠿
࡞ࡃ࡞ฟࡀኌࠊࡽ࠿⏕Ꮫࡢேᩘࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ࡎᚲࡀ
㝔⑓ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ᭦ኚ࡟᪥ࡢูࢆ⩦ᐇ௵㈐࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠶ࡀ࿌ሗ࡜ࡓࡋ㏥᪩࡟ࡵࡓࡃ⾜࡟
ࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡽ࠿ẁᬑࠊࡣ࠸㐵ⴥゝࡢ⏕Ꮫࠊࡓࡲ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍពὀ࡛ᑟᣦ⩦ᐇࡃ࠿⣽࡜ࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣࢁ
ࡾᗙࠊ⿦᭹ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ㏙グࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠿࡞
ពὀ࡜࡟࠺ࡼࡃ᭩ࢆᏐ࠸ࡍࡸࡳㄞࠊ᪉௙ࡢᣜᣵࡸ᪉
ஈࡢຊ⌧⾲࡞せᚲ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࠊࡾ࠾ࡶ⏕Ꮫࡓࢀࡉ
ඛࡸࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛⩦ᐇ⫱ಖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶࡉࡋ
ࠋࡿ࠶ࡶ㠃ሙࡿࡍὶ஺࡜⪅ㆤಖࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᪉⏕
࠸⯙ࡿ᣺ࠊᗘែࠊࡸ࠸㐵ⴥゝࡢ⏕Ꮫࠊࡶ࡚ࡋ࡜ဨᩍ
ࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡍಁ࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࡀ⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟➼
ࠋࡿ࠶࡛せᚲ
࠸ࡘ࡟ࠖ ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡓࡋ㛗ᡂࠊ࡜ࡇࡓࡗᙇ㡹␒୍ࠕ
ᚰ࠺ࡼࡿࢃ㛵࡟㐩ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡣ⏕Ꮫࡢࡃከ࡚
୍ࠊࡾࡓࡋࢆఝ┿࡚ࡋᐹほࢆጼࡢኈ⫱ಖࠊࡾࡓࡅ᥃
ࡓࡋࡾࡓࡋ࠺ࡼ࠸࡞ࡉ㏉ࡾ⧞ࡣ࡜ࡇࡓࡅཷࢆពὀᗘ
ࠊࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ㆑ព࡚ࡋ࡜ဨᩍࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜
ࡋ┠╔࡟ࠖ ⣲せ࠸࡞ࢀධࡾྲྀ࠿࡞࠿࡞ࡀ⏕ඛࡢሙ⌧ࠕ
  ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟⩦ᐇ࡚ࡋഛ‽ࢆᮦᩍ࡞ࠎ ᵝࠊࡣ⏕Ꮫࡓ
ࢆᮦᩍࡓࡋస〇ࡽ⮬࡟ኈ⫱ಖᙜᢸࠊࡣ࡟୰ࡢ⏕Ꮫ
ࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡓࡁ࡚ࡋᡓᣮ࡛๓ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋ♧
ࡲ᪥ᙜືάࠊࡅཷࢆᑟᣦࡶᗘఱࡽ࠿ኈ⫱ಖࡢඛ⩦ᐇ
ࡣ㦂⤒ࡓࡗ⾜࡛๓ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࢆ⩦⦎ࡶᅇఱ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ḧពࡢ࡬⩦ᐇࡢḟࠊ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ
 
ᐹ⪃㸬4

 ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦ๓஦ࡢ⩦ᐇ⫱ಖࡧࡼ࠾ᶆ┠ᕫ⮬㸧1㸦
ᣦ๓஦ࡢ⩦ᐇ⫱ಖࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡟࡛ࡲࢀࡇ
⪅⫱ಖࡸゎ⌮ࡶ࡝Ꮚࡔᮍࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡣ࡛㝵ẁࡢᑟ
ࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ
ほࢆࡁືࡢ⪅⫱ಖࡸ఍ᶵࡿࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇࠊࡵ
ᗂᒓ㝃ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡅタࡃከࢆ఍ᶵࡿࡍᐹ
⏕Ꮫࡶࡽࡀ࡞㛫᫬࠸▷ࠊࡣືάࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࡸᅬ⛶
ᶵ࡞㔜㈗࠺఍ฟ࡟ጼࡢ㝿ᐇࡢ⪅⫱ಖࡸࡶ࡝Ꮚ࡟ࡕࡓ
ࠋࡿ࠼࠸࡜఍
ࢃ㛵࡟㝿ᐇ࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐃタࡢ㢟ㄢᕫ⮬
ᐇࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ᐃタᶆ┠࡞ⓗయලࡢḟࡀ㦂యࡓࡗ
㐩ࡶ࡝Ꮚࠊ࡛୰ࡿࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚ࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡗධ࡟⩦
ࡣ㐩Ꮚࡢࡇࡤࢀ࠶࡛ືά࡞ࢇࡇࠕࠊ࡚ぢࢆ㝵ẁ㐩Ⓨࡢ
ࢆᙜぢࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜↛₍࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵࡋᴦ
࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡅࡘ
ࡶ࡝Ꮚࠊࡓࡁ࡚࠼ఏࡀဨᩍ࡛୰ࡢᑟᣦ๓஦ࡣ࡚࠸ࡘ
࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠊල㐨ࡿࡏࡲࡋᴦࢆࡶ࡝Ꮚࡸ‽Ỉ㐩Ⓨࡢ
ࡃ࠸࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋᄮ࿪ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࢆ
ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜㢟ㄢࡿࢀࡽࡵồࡀ࠿
ࡓࡋᐃタࢆᶆ┠ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ഛ‽ࡢᮦᩍ⫱ಖࠊࡓࡲ
ࡢࢺ࣮ࢧࣉ࣮࣌ࡓࡋ㏙ඛࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀഛ‽ࡢ࡛ୖ
ࡓᣢࢆᛶྥᚿ࡞ⓗᅗព࡟≉ࡣ⟽ල㐨ࡸྎ⯙ࡳ␚ࡾᢡ
Ꮫࡣ࠿ࡿࡍ⏝ά࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾ࠶࡛ࡘ୍ࡢල㐨࠸࡞
࡝ࠋ࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࢀࡽࡡጤ࡟࢕ࢸࣜࢼࢪࣜ࢜ࡢ⏕
₇ࠊ࠿ࡢࡿࡅ࠿ࡁാ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ㱋ᖺ࡞࠺ࡼࡢ
ࠊࡶ࡚ࢀࡉࡽ▱ࢆ㱋ᖺࡢᙜᢸ࡛⩦ᐇࠊࡊ࠸ࠋ࠿ࡢࡿࡌ
ࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࠊ࠸⾜ࢆഛ‽࡚ࡋᑐ࡟㱋ᖺࡢ࠿ࡘࡃ࠸
࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿసࢆ࠼ᵓᚰࡢ⏕Ꮫࡎࡽ࠿࡞ᑡࡣ್㦂⤒
⾲Ⓨࡢ࡛ᑟᣦ⩦ᐇࡸ㊶ᐇࡢ࡛㤋ࡁࢇࡆࡸᅬᒓ㝃ࠋࡿ
ࢃఏࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡀ఍ᶵࡢウ᳨ࡸ
࡞ⓗయල࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲࡋᴦࠊ࠿ࡿ
࠿ศࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࢪ࣮࣓࢖㊶ᐇ
࠿ࡿ࠿ศࠕ࡚ࡋ㏻ࢆᑟᣦ⩦ᐇࡀࠖጼࡢࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡽ
ᐇ⫱ಖࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬యල࡜࡬ࡢࡶࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼ࡞せ㔜ࡶ᭱ࡢᑟᣦ⩦

 ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦᚋ஦ࡢ⩦ᐇ⫱ಖ㸧2㸦
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡶ࡛୰ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ⏕Ꮫ
⩦ά⏕ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛㜵ணࠊࡾࡓࡗ࠶࡛⌮⟶ㄪయࠊ࡟
ㄢ࡞ⓗᮏᇶࡢ࡚ࡗࡓ࠶࡟⩦ᐇࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩚࢆ័
࡝࡞ࡉᑀ୎ࡢᏐࠊ⿦᭹ࡸ࠸㐵ⴥゝࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㢟
࡜ࡔࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ⏕Ꮫ࡛ඛ⩦ᐇࠊࡣ᦬ᣦࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ศ㒊ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ఏࡃ࠿⣽ࠊ࠼⪃࡟᫆Ᏻ
࡜ືάࡢ࡛ࠖ఍♫ࡢእࠕ࠺࠸࡜እᏛࡣ⩦ᐇࡢ࡚ࡵึ
࣮ࢼ࣐ⓗ఍♫ࡿࢀࡽࡵồ࡟ⓗ㆑ᖖࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞
ࡔせᚲࡶ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⏕Ꮫࡃࡋヲ࡜ࡗࡶࠊ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࡜ᮇ᫬ࡢᑟᣦᚋ஦ࠊ࡟ḟ
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟༙ᚋࡽ࠿᪪୰᭶ 2 ࡀ⩦ᐇ⫱ಖ
⾜ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ᗘᖺ᪂ࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣᑟᣦᚋ஦ࡢ⩦ᐇ
ࠋࡿ࠶ࡀ⪅୧ࡢⅬ฼୙Ⅼ฼ࡣ᭶࠿ 1 ࡢ㛫ࡢࡇࠋࡿࢀࢃ
࡜ࡇࡓ࠸࠾ࢆ㛫᫬࡚࠼⤊ࢆ⩦ᐇࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼ฼ࡎࡲ
࠿ⰋࠊⅬ┬཯ࡸⅬ㢟ㄢࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ᚰࡢࡕࡓ⏕Ꮫ࡛
ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㡻ᩚࡀⅬࡓࡗ
࠾࡚ࡋ໬㢼ࡀぬឤ࡞㩭᪂ࡢᚋ┤⩦ᐇࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼ฼୙
ࡃࡲ࠺ࠕࠊࢀⷧࡀ࠿ࡢࡓࡗ࠿Ⰻࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀఱࠊࡾ
࡛Ⅼࡿࢀࡉฟ࠸ᛮࡃᙉࡀゐឤ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛
ࠋࡿ࠶
฼୙ࡶࡋࡎᚲࡣⅬ࠺࠸࡜ࡃ⨨ࢆ㛫ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ࠊ཯┬Ⅼࡸㄢ㢟Ⅼࢆ῝
ࡵࠊᨵၿ᱌ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃసᴗࡣᐇ⩦┤ᚋࡢឤゐࡀ
᪂㩭࡛࠶ࡿ࠺ࡕࡢ᪉ࡀぢ࠼ࡸࡍ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ2 㐌㛫࡜࠸࠺จ⦰ࡉࢀࡓᮇ㛫࡛ᐇ⩦ࢆ⤊࠼ࡓ
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣⰋ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶᝏ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽࡶ᫬㛫࡜࠸࠺㊥㞳ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡛ࠊᩚ⌮ࡉࢀࡿ㛫ࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋከᑡࡢ㛫ࢆ࠾࠸࡚⮬
㌟ࡢᐇ⩦ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛ࠊఱࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠊ
୍᪉࡛㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊ୙༑ศࡔࡗࡓࡢ࠿ࢆ┬ᐹࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀࡁࡿవ⿱ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ୍ᴫ࡟㛫ࢆ⨨ࡃ
ࡇ࡜ࡀⰋ࠸࠿ᝏ࠸࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ
Ꮫ⏕ࡀవ⿱ࢆᣢࡗ࡚ᐇ⩦஦ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸ࠊࡉ
ࡽ࡞ࡿ⮬ᕫㄢ㢟ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡢ࣌
࣮ࢫࢆᑛ㔜ࡋࠊぢᏲࡿጼໃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᩍဨഃ࡟ࡶ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

5㸬௒ᚋࡢㄢ㢟

ࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷࡢᏛ⏕ࡣࠊಖ⫱ኈࡢ㈨᱁ࠊᗂ⛶
ᅬᩍㅍ 1 ✀චチࠊᑠᏛᰯᩍဨචチࢆྲྀᚓࡍࡿᏛ⏕ࡀ
࡯࡜ࢇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ⩦࡟ᑐࡋ࡚ពḧⓗ࡞Ꮫ⏕
ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏛ⏕ࡢከᵝ໬ࡀ㐍ࡴ࡞࠿ࠊ≉࡟ᐇ
⩦ᣦᑟࡣᩍဨ࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
஦ᚋᣦᑟ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖ࡟グ㍕
ࡉࢀࡓᩥ❶ࡸᏛ⏕ࡢᵝᏊ࠿ࡽࠊᐇ⩦ࡢ⤒㦂ࢆ⤒࡚ࣔ
ࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ㧗ࡲࡗࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋከࡃࡢᏛ⏕ࡣࠊ
ᐇ⩦࡟⾜ࡃ๓ࡣࠊ᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟᎘ᝏឤ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟Ꮚ࡝ࡶࡸಖ⫱ኈࡢጼࢆぢ
࡚ࠊẖ᪥ಖ⫱ኈࡢᣦᑟࢆཷࡅࠊ᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌ࢆ᭩ࡃ
࡞࠿࡛ࠊ᭩ࡃࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋࠊ᪥ㄅࡸᣦᑟ᱌ࡢ
㔜せᛶ࡟Ꮫ⏕ࡣẼ௜࠸࡚࠸ࡃࡼ࠺ࡔࠋࡲࡓࠊಖ⫱ኈ
ࡸᏊ࡝ࡶ๓࡛ᵝࠎ࡞⤒㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ࡲ࡛Ẽࡀ
ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࠊ⮬ศࡢᙅⅬ࡟Ẽ࡙ࡃᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ୍ே࡛ࡣ࡞ࡃᩍဨࡸ௰㛫࡜ඹ࡟᣺
ࡾ㏉ࡾࠊ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᐇ⩦ࡢㄢ㢟ࢆ
ࡳࡘࡅࠊḟࡢᐇ⩦࡟ࡴࡅ࡚⿵࠺Ꮫ⏕ࡸࠊ⮬୺ⓗ࡟ಖ
⫱ᅬ࡟ฟ࠿ࡅࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢᏛ⏕
ࡀࡑ࠺࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ 
஦ᚋᣦᑟ࡛ࡢᏛࡧࢆḟࡢᐇ⩦࡟ά࠿ࡍࡓࡵ࡟ࡶࠊ
ᐇ⩦ඛ࡜ࡢ㐃ᦠࡶど㔝࡟ධࢀࠊࡉࡽ࡟ᐇ㊶ࢆྲྀࡾධ
ࢀࡓᣦᑟෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ๓㏙ࡋ
ࡓࡀࠊᐇ⩦ࡇࡑᩍဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕
ࡀᐇ⩦࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡓࡵ࡟ࡶࠊᩍဨࡀᏛ⏕ࡢ
ຊ㔞ࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡞ࡿᣦᑟࡢ
඘ᐇࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 

ᘬ⏝ᩥ⊩ 
㸧 ᣦᐃಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タࡢᣦᐃཬࡧ㐠Ⴀࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㸪
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo
/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei3-2.pdf 㸦 㜀 ぴ ᪥
2017 ᖺ 9 ᭶ 1 ᪥㸧

ཧ⪃ᩥ⊩ 
㇏⏣࿴Ꮚ⦅ⴭ㸸ࠗ ಖ⫱ཎ⌮࠘ࡳࡽ࠸㸦2016㸧

                     
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㸫
